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U niversities 
Yasuo TOMINAGA 
The ratio of the number of the young people to be matriculated by universities and junior 
colleges to that of the total p巴opleof the generation was about 37ι%in 1979. The people who 
were admitted after the failure of the entrance examInation for a couple of years (called .as 
R凸ninin Japanese) were taken into account in the above statistics. 
The figure showed the lowest level in thes巴五veyears. The number of the applicant for the 
admisson， that of the people to be matriculated and that of the applicant to be admitted 
straightly from high schools without failure were also decreased‘It seemed to be remarkable that 
the number of students newly rεgistered to the private universities and junior colleges in 1979 
was fewer by twenty thousand than in 1978 
The present attitude of such an aversion for high education of young generation was 





























































率でも 4.2 %の減少(国立十2.9%，公立 2.0 %， 
私立 6.0 %)である。
第 2表，第3表に示すように大学短大の合計では584600































昭和 51 年 昭和 52 年 昭和 53 年 昭和 54 年
1，702，235 (+ 50，232) 1，747，057 (+44，822) 1，769，331 (+22，274) 1，754，343 (ー 14，988)
322，850 (+10，113) 331，411 (十 8，561) 339，411 (+ 8，000) 347，496 (+ 8，085) 
242，302 (+ 7，271) 248，793 (十 6，491) 256 ，072 (+ 7，279) 264，545 (ート 8，473) 
5，452 (十 283) 5，430 ( 22) 6，226 (+ 796) 6，251 (+ 25) 
74，540 (十 2，571) 76，639 (十 2，090) 76，530 ( 109) 76，110 (一 420) 
556 (一 12) 549 (ー 7) 583 (+ 34) 590 (十 7) 
45，745 (+ 349) 46，105 (+ 360) 46，393 (+ 288) 46，467 (+ 74) 
28，854 (+ 64) 28，829 ( 25) 29，059 (十 230) 29，096 (+ 37) 
2，838 (ー 1) 2，830 (ー 8) 2，869 (+ 39) 2，901 (十 32) 
13，510 (十 286) 13，893 (+ 383) 13，900 (+ 7) 13，894 ( 6) 
543 (:i: 0) 553 (十 10) 565 (+ 12) 576 (+ 11) 
1 ，333 ，640 (+ 39 ， 770) 1，369，541 (十35，901) 1，383，527 (+ 13，986) 1，360，380 (-23，147) 
937，654 (+25，097) 961，535 (+23，881) 971，807 (十10，272) 954，405 (-17，402) 
110，271 (-1，179) 109，186 (-1，085) 107，449 (-1，739) 104，458 (-2，991) 
274，375 (+16，385) 288，086 (+13，711) 294，086 (+ 6，000) 292，095 (一 I，9?91斗〕




~型 51 52 53 54 削年比
私(合浪人大) 21.6% 20.9% 21.2% 20.1% (-1.1%) 
大(含学浪短人大) 38.6% 37.7% 38.4% 37.4% (-1.0%) 
大学短役)大





































































東京 (-12.4%)大阪 c-2 %)京都 (-2.1%)と減
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